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Ɇɿɧɿɫɬɟɪɫɬɜɨ ɨɫɜɿɬɢ ɿ ɧɚɭɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
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ɩɪɢɪɨɞɨɤɨɪɢɫɬɭɜɚɧɧɹ 
Ʉɚɮɟɞɪɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɿ ɛɟɡɩɟɤɢ ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ 
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ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ» 
ɫɤɥɚɞɟɧɚ ɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨ ɞɨ Ɍɢɩɨɜɨʀ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɡɚɬɜɟɪɞɠɟɧɨʀ ɆɈɇ 
ɍɤɪɚʀɧɢ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɩɪɨɝɪɚɦɢ 
«ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɛɚɝɚɬɨɤɜɚɪɬɢɪɧɢɦ ɛɭɞɢɧɤɨɦ (ɝɪɭɩɨɸ ɛɭɞɢɧɤɿɜ)» ɬɚ ɜɤɥɸɱɟɧɚ ɜ 
ɰɢɤɥ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɦɚɝɿɫɬɪɚ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ 192 «Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ 
ɰɢɜɿɥьɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ». 
ɉɪɟɞɦɟɬɨɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ є ɲɤɿɞɥɢɜɿ ɬɚ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ 
ɜɢɪɨɛɧɢɱɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɝɚɥɭɡɿ, ɳɨ ɮɨɪɦɭɸɬь ɬɚ ɜɢɡɧɚɱɚɸɬь ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɦɟɬɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɛɟɡɩɟɱɧɨɝɨ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ. 
Ɇɿɠɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚɪɧɿ ɡɜ’ɹɡɤɢ: ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ «Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ» є 
ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɱɚɫɬɢɧɨɸ ɰɢɤɥɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ ɡɚɝɚɥьɧɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡɚ 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ «Ȼɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ». ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɤɭɪɫɭ 
ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɫɢɫɬɟɦɚɬɢɱɧɢɯ ɬɚ ґɪɭɧɬɨɜɧɢɯ ɡɧɚɧь ɿɡ ɫɭɦɿɠɧɢɯ 
ɞɢɫɰɢɩɥɿɧ – «Ȼɟɡɩɟɤɚ ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ», «Ɉɫɧɨɜɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ», 
ɰɿɥɟɫɩɪɹɦɨɜɚɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɧɚɞ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨʀ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɚɤɬɢɜɧɭ 
ɪɨɛɨɬɭ ɧɚ ɥɟɤɰɿɹɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ, ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɭ ɪɨɛɨɬɭ ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɩɨɫɬɚɜɥɟɧɢɯ ɡɚɞɚɱ.  
ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɡɧɚɧь ɬɚ ɭɦɿɧь ɜɢɡɧɚɱɚɸɬьɫɹ ɨɫɜɿɬɧьɨ-ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨɸ 
ɩɪɨɝɪɚɦɨɸ ɬɚ ɫɬɚɧɞɚɪɬɨɦ ɜɢɳɨʀ ɨɫɜɿɬɢ ɍɤɪɚʀɧɢ ɡɚ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬɸ. 
 
Ⱥɧɨɬɚɰɿɹ 
ȼɢɜɱɟɧɧɹ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ є ɧɟɜɿɞ’єɦɧɨɸ ɫɤɥɚɞɨɜɨɸ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ 
ɮɚɯɿɜɰɹ ɭ ɝɚɥɭɡɿ ɛɭɞɿɜɧɢɰɬɜɚ ɬɚ ɰɢɜɿɥьɧɨʀ ɿɧɠɟɧɟɪɿʀ ɬɚ ɫɤɥɚɞɧɢɤɨɦ 
ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɟɣ ɮɚɯɿɜɰɹ ɡ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɛɚɝɚɬɨɤɜɚɪɬɢɪɧɢɦ ɛɭɞɢɧɤɨɦ (ɝɪɭɩɨɸ ɛɭɞɢɧɤɿɜ). Ⱦɢɫɰɢɩɥɿɧɚ ɜɢɤɥɚɞɚєɬьɫɹ 
ɜɩɪɨɞɨɜɠ ɨɞɧɨɝɨ ɫɟɦɟɫɬɪɭ ɿ ɫɤɥɚɞɚєɬьɫɹ ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɢɯ, ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɿ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ. 
Ʉɭɪɫ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɚɤɬɭɚɥьɧɢɯ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ 
ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɚɣɛɭɬɧьɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ, ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɿɡ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɦɟɬɨɞɿɜ ɩɪɚɰɿ. 
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɜɢɪɨɛɧɢɱɚ ɫɚɧɿɬɚɪɿɹ, ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦ, ɨɯɨɪɨɧɚ 
ɩɪɚɰɿ, ɩɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ, ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɣ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɣ ɱɢɧɧɢɤ, ɭɦɨɜɢ ɩɪɚɰɿ, 




















The study of occupational safety issues is an integral part of the training of a 
specialist in the field of construction and civil engineering and an integral part of 
the development of professional competencies of a specialist in the management 
of a multi-apartment building (group of buildings). The discipline is taught in one 
semester and consists of lectures, practical classes and independent work. 
The course of discipline involves studying relevant issues of labor protection in 
the industry, taking into account the peculiarities of future professional activities, 
as well as achievements in the organization of safe working methods. 
Key words: industrial sanitation, occupational injuries, labor protection, fire 


























































Ƚɚɥɭɡь ɡɧɚɧь:  
19 «Бɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ 
ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɚ» ɇɚɜɱɚɥьɧɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɚ 
ɮɚɯɨɜɨʀ ɩɿɞɝɨɬɨɜɤɢ ɋɩɟɰɿɚɥьɧɿɫɬь: 
192 «Бɭɞɿɜɧɢɰɬɜɨ ɬɚ 
ɰɢɜɿɥьɧɚ ɿɧɠɟɧɟɪɿɹ» 












                  (ɧɚɡɜɚ) ɋɟɦɟɫɬɪ 
Зɚɝɚɥьɧɚ ɤɿɥьɤɿɫɬь 
ɝɨɞɢɧ - 90 
2-ɣ  2-ɣ 
Лɟɤɰɿʀ 
Ɍɢɠɧɟɜɢɯ ɝɨɞɢɧ 
ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ 
ɧɚɜɱɚɧɧɹ: 
ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ – 2 
ɋɊɋ –4 
Ɋɿɜɟɧь ɜɢɳɨʀ ɫɜɿɬɢ: 
ɦɚɝɿɫɬɟɪɫьɤɢɣ 
16 ɝɨɞ. 2 ɝɨɞ. 
ɉɪɚɤɬɢɱɧɿ 




60 ɝɨɞ. 82 ɝɨɞ. 
ІНДЗ: - 
ȼɢɞ ɤɨɧɬɪɨɥɸ: ɟɤɡɚɦɟɧ 
ɉɪɢɦɿɬɤɚ: ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ ɤɿɥьɤɨɫɬɿ ɝɨɞɢɧ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь ɞɨ 
ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɫɬɚɧɨɜɢɬь (%):  
- ɞɥɹ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ – 33 % ɞɨ 67 %; 

















2. Ɇɟɬɚ ɬɚ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɇɟɬɚ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɨɥɹɝɚє ɭ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɿ ɭ ɦɚɣɛɭɬɧɿɯ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɭɦɿɧь ɬɚ 
ɤɨɦɩɟɬɟɧɰɿɣ ɞɥɹ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɝɨ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɬɚ 
ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɡ ɭɪɚɯɭɜɚɧɧɹɦ ɞɨɫɹɝɧɟɧь ɧɚɭɤɨɜɨ-ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ 
ɩɪɨɝɪɟɫɭ ɬɚ ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɜ ɭɫɜɿɞɨɦɥɟɧɧɿ ɧɟɪɨɡɪɢɜɧɨʀ 
єɞɧɨɫɬɿ ɭɫɩɿɲɧɨʀ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɞɿɹɥьɧɨɫɬɿ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹɦ ɭɫɿɯ 
ɜɢɦɨɝ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɭ ɝɚɥɭɡɿ. 
Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚє ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɝɚɪɚɧɬɿʀ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ 
ɡɞɨɪɨɜ’ɹ ɿ ɩɪɚɰɟɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɭɦɨɜɚɯ ɝɚɥɭɡɿ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ ɱɟɪɟɡ ɟɮɟɤɬɢɜɧɟ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ 
ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ ɭ ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɡɚ ɤɨɥɟɤɬɢɜɧɭ ɬɚ ɜɥɚɫɧɭ 
ɛɟɡɩɟɤɭ. 
Ɉɫɜɨʀɜɲɢ ɧɚɜɱɚɥьɧɭ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɭ ɫɬɭɞɟɧɬɢ ɩɨɜɢɧɧɿ 
ɡɧɚɬɢ: 
- ɫɬɚɧ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɬɪɚɜɦɨɧɟɛɟɡɩɟɱɧɿ ɱɢɧɧɢɤɢ ɝɚɥɭɡɿ; 
- ɨɫɧɨɜɧɿ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɳɨɞɨ ɫɬɜɨɪɟɧɧɹ ɿ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ 
ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɢ ɟɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɿ ʀʀ 
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ; 
- ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɭ ɛɚɡɭ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ;  
- ɝɿɝɿєɧɿɱɧɟ ɧɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɭɦɨɜ ɩɪɚɰɿ ɡɚ ɩɨɤɚɡɧɢɤɚɦɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ 
ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ, ɡɚɯɨɞɢ ɬɚ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɥɿɩɲɟɧɧɹ ɫɬɚɧɭ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɫɟɪɟɞɨɜɢɳɚ; 
- ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɬɚ ɨɫɧɨɜɧɿ ɧɚɩɪɹɦɤɢ ɣɨɝɨ 
ɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ; 
- ɲɥɹɯɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɝɚɥɭɡɿ; 
ɜɦɿɬɢ: 
- ɩɪɚɤɬɢɱɧɨ ɡɞɿɣɫɧɸɜɚɬɢ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɸ ɬɚ ɩɥɚɧɭɜɚɧɧɹ ɡɚɯɨɞɿɜ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ;  
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɚ ɧɨɪɦɚɦ ɿ ɩɪɚɜɢɥɚɦ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ; 
- ɩɪɨɝɧɨɡɭɜɚɬɢ, ɨɰɿɧɸɜɚɬɢ ɬɚ ɡɚɩɨɛɿɝɚɬɢ ɜɩɥɢɜɭ ɧɟɛɟɡɩɟɤ ɿ 
ɲɤɿɞɥɢɜɨɫɬɟɣ ɧɚ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ; 
- ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɧɚ 
ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ; 
- ɪɨɡɪɨɛɥɹɬɢ ɬɚ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɭɫɭɧɟɧɧɹ ɩɪɢɱɢɧ ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ ɬɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɚɜɚɪɿɣ; 

















- ɤɨɧɬɪɨɥɸɜɚɬɢ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɜɢɦɨɝ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦɢ ɝɚɥɭɡɿ. 
3. ɉɪɨɝɪɚɦɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
Ɂɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1. ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ 
ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 
 
Ɍɟɦɚ 1. Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɿ ɬɚ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɿ ɡɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ 
ɚɤɬɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
Зɚɤɨɧɨɞɚɜɱɚ ɨɫɧɨɜɚ Єɜɪɨɫɨɸɡɭ ɡ ɩɢɬɚɧь ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. Ⱦɢɪɟɤɬɢɜɢ Єɋ ɡ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. Ɍɪɭɞɨɜɿ ɧɨɪɦɢ Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɨʀ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿʀ ɩɪɚɰɿ. Ʉɨɧɜɟɧɰɿʀ ɬɚ 
Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɿʀ ɆɈɉ. Зɚɤɨɧɨɞɚɜɱɿ ɬɚ ɧɨɪɦɚɬɢɜɧɨ-ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ 
ɜ ɝɚɥɭɡɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 2. ɋɢɫɬɟɦɚ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɜɢɦɨɝɢ ɞɨ ɩɨɛɭɞɨɜɢ ɿ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ (ɋɍɈɉ). Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɩɨɛɭɞɨɜɚ ɋɍɈɉ. 
ȿɥɟɦɟɧɬɢ ɫɢɫɬɟɦɢ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ, ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɣ ɫɬɚɧɞɚɪɬ ІSO 
45001. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɮɭɧɤɰɿɨɧɚɥьɧɢɯ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɿɜ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɤɟɪɿɜɧɢɤɿɜ, 
ɩɨɫɚɞɨɜɢɯ ɨɫɿɛ ɿ ɮɚɯɿɜɰɿɜ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
 
Ɍɟɦɚ 3. Ɍɪɚɜɦɚɬɢɡɦ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɿ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɩɪɢɱɢɧɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɪɚɜɦ ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь. 
Ⱦɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɬɚ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɚ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ. Ɇɟɬɨɞɢ 
ɞɨɫɥɿɞɠɟɧɧɹ ɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɧɟɳɚɫɧɢɯ 
ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɯɪɨɧɿɱɧɢɯ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɿ ɨɬɪɭєɧь ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ. 
Ɉɫɧɨɜɧɿ ɬɟɯɧɿɱɧɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɡɚɯɨɞɢ ɳɨɞɨ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ 
ɬɚ ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɨʀ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧɨɫɬɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ. 
 
Ɍɟɦɚ 4. ɋɨɰɿɚɥьɧɢɣ ɡɚɯɢɫɬ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɿɜ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɢɧɰɢɩɢ ɬɚ ɜɢɞɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. Зɚɜɞɚɧɧɹ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ ɜɿɞ ɧɟɳɚɫɧɨɝɨ 
ɜɢɩɚɞɤɭ. ɋɭɛ’єɤɬɢ ɬɚ ɨɛ’єɤɬɢ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. Ɏɨɧɞ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɫɬɪɚɯɭɜɚɧɧɹ. 
ɋɬɪɚɯɨɜɿ ɟɤɫɩɟɪɬɢ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ, ʀɯ ɮɭɧɤɰɿʀ ɿ ɩɨɜɧɨɜɚɠɟɧɧɹ. ɉɪɚɜɚ ɬɚ 
ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɡɚɫɬɪɚɯɨɜɚɧɨʀ ɨɫɨɛɢ. ɉɪɚɜɚ ɬɚ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɢ ɪɨɛɨɬɨɞɚɜɰɹ ɹɤ 
ɫɬɪɚɯɭɜɚɥьɧɢɤɚ. 
 
Ɍɟɦɚ 5. ȼɢɦɨɝɢ ɛɟɡɩɟɤɢ ɞɨ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɩɪɨɰɟɫɿɜ, ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɩɪɢɦɿɳɟɧь 
ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɠɢɬɥɨɜɢɯ ɿ ɝɪɨɦɚɞɫьɤɢɯ ɛɭɞɿɜɟɥь. 
















ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɥɿɮɬɿɜ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ 
ɪɨɛɿɬ ɧɚ ɜɢɫɨɬɿ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɬɚ 
ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ. ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɫɢɫɬɟɦ ɝɚɡɨɩɨɫɬɚɱɚɧɧɹ. ɉɨɪɹɞɨɤ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ 
ɬɟɯɧɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɨɛɫɬɚɜɢɧ ɬɚ ɩɪɢɱɢɧ ɜɢɧɢɤɧɟɧɧɹ ɚɜɚɪɿɣ, ɩɨɜ’ɹɡɚɧɢɯ 
ɡ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɦ ɝɚɡɭ ɜ ɩɨɛɭɬɿ. ɇɨɪɦɢ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɜɢɞɚɱɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ 
ɨɞɹɝɭ, ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɜɡɭɬɬɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 
ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥьɧɨɝɨ ɝɨɫɩɨɞɚɪɫɬɜɚ. ɇɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɩɚɪɚɦɟɬɪɿɜ 
ɦɿɤɪɨɤɥɿɦɚɬɭ, ɲɭɦɨɜɨɝɨ, ɜɿɛɪɚɰɿɣɧɨɝɨ ɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ ɜ ɩɪɢɦɿɳɟɧɧɹɯ 
ɠɢɬɥɨɜɨɝɨ ɮɨɧɞɭ ɈɋȻȻ 
ɉɪɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɦɿɳɟɧɧɹ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɫɩɨɪɭɞ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɧɚ 
ɨɛ’єɤɬɚɯ ɠɢɬɥɨɜɨ-ɤɨɦɭɧɚɥьɧɨɝɨ ɮɨɧɞɭ. 
 
Ɍɟɦɚ 6. ȿɥɟɤɬɪɨɛɟɡɩɟɤɚ ɧɚ ɝɚɥɭɡɟɜɢɯ ɨɛ’єɤɬɚɯ. 
Ʉɥɚɫɢɮɿɤɚɰɿɹ ɩɪɢɦɿɳɟɧь ɡɚ ɫɬɭɩɟɧɟɦ ɧɟɛɟɡɩɟɤɢ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ 
ɫɬɪɭɦɨɦ. ɍɦɨɜɢ ɭɪɚɠɟɧɧɹ ɥɸɞɢɧɢ ɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ ɫɬɪɭɦɨɦ. Ȼɟɡɩɟɱɧɚ 
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿɹ ɟɥɟɤɬɪɨɭɫɬɚɧɨɜɨɤ: ɟɥɟɤɬɪɨɡɚɯɢɫɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɿ ɡɚɯɨɞɢ. 
 
Ɍɟɦɚ 7. Зɚɯɨɞɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɩɪɨɮɿɥɚɤɬɢɤɢ ɧɚ ɫɭɛ’єɤɬɚɯ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ. 
Ʉɥɚɫɢ ɜɢɪɨɛɧɢɱɢɯ ɬɚ ɫɤɥɚɞɫьɤɢɯ ɩɪɢɦɿɳɟɧь ɩɨ ɜɢɛɭɯɨɜɿɣ ɬɚ ɩɨɠɟɠɧɿɣ 
ɧɟɛɟɡɩɟɰɿ. ȼɨɝɧɟɫɬɿɣɤɿɫɬь ɛɭɞɿɜɟɥьɧɢɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɿ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ. 
ɉɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɿ ɩɟɪɟɲɤɨɞɢ. Зɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɜɚɤɭɚɰɿʀ ɩɟɪɫɨɧɚɥɭ. 
ɉɨɠɟɠɧɚ ɛɟɡɩɟɤɚ ɬɟɯɧɨɥɨɝɿɱɧɨɝɨ ɭɫɬɚɬɤɭɜɚɧɧɹ, ɟɥɟɤɬɪɨɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹ, ɫɢɫɬɟɦ 




4. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɇɚɡɜɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ 
ɦɨɞɭɥɿɜ ɿ ɬɟɦ 
Ʉɿɥьɤɿɫɬь ɝɨɞɢɧ 




ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ ɭɫь
ɨɝɨ  
ɭ ɬɨɦɭ ɱɢɫɥɿ 































ɩɪɚɜɨɜɿ ɚɤɬɢ ɡ 
ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ. 
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5. Ɍɟɦɢ ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɢɯ ɡɚɧɹɬь 
(ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɿ) 
 
6. Ɍɟɦɢ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬь 
№ 






1. Ɋɨɡɪɨɛɤɚ ɩɨɥɨɠɟɧɧɹ ɩɪɨ ɫɢɫɬɟɦɭ ɭɩɪɚɜɥɿɧɧɹ 
ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɫɭɛ’єɤɬɚ ɝɨɫɩɨɞɚɪɸɜɚɧɧɹ 2  
2. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, 
ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ 2 
2 
3. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɩɨɤɚɡɧɢɤɿɜ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ ɬɚ 
ɫɨɰɿɚɥьɧɢɯ ɜɢɩɥɚɬ 2 
4. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ 2 2 
5. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯ ɡɨɧ 2  
6. Ɋɨɡɪɚɯɭɧɨɤ ɡɚɯɢɫɧɢɯ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɟɣ ɡɚɯɢɫɧɢɯ 
ɫɩɨɪɭɞ ɰɢɜɿɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ 2  
7. ɉɨɪɹɞɨɤ ɪɨɡɪɨɛɤɢ ɞɨɤɭɦɟɧɬɚɰɿʀ ɡ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɿ ɈɋȻȻ 2 - 
8. ȼɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɩɟɪɜɢɧɧɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ 
ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ ɬɚ ɪɨɡɪɨɛɤɚ ɩɪɨɬɢɩɨɠɟɠɧɢɯ 
ɡɚɯɨɞɿɜ  
2 2 
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8. ɋɚɦɨɫɬɿɣɧɚ ɪɨɛɨɬɚ  
Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɝɨɞɢɧ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɞɥɹ ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɞɟɧɧɨʀ ɮɨɪɦɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ:  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɚɭɞɢɬɨɪɧɢɯ ɡɚɧɹɬь –  15 ɝɨɞ.  
ɉɿɞɝɨɬɨɜɤɚ ɞɨ ɤɨɧɬɪɨɥьɧɢɯ ɡɚɯɨɞɿɜ – 18 ɝɨɞ.  
Ɉɩɪɚɰɸɜɚɧɧɹ ɨɤɪɟɦɢɯ ɬɟɦ ɩɪɨɝɪɚɦɢ ɚɛɨ ʀɯ ɱɚɫɬɢɧ, ɹɤɿ ɧɟ ɜɢɤɥɚɞɚɸɬьɫɹ 



















8.1 Ɂɚɜɞɚɧɧɹ ɞɥɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ 
№ 






1.  Ɇɿɠɧɚɪɨɞɧɟ ɫɩɿɜɪɨɛɿɬɧɢɰɬɜɨ ɜ ɝɚɥɭɡɿ ɨɯɨɪɨɧɢ 
ɩɪɚɰɿ. 3 8 
2.  ɋɥɭɠɛɢ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɦɿɫɰɟɜɢɯ ɞɟɪɠɚɜɧɢɯ 
ɚɞɦɿɧɿɫɬɪɚɰɿɣ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɜ ɦɿɫɰɟɜɨɝɨ 
ɫɚɦɨɜɪɹɞɭɜɚɧɧɹ. 
4 8 
3. Ɉɫɨɛɥɢɜɨɫɬɿ ɩɨɛɭɬɨɜɨɝɨ ɬɪɚɜɦɚɬɢɡɦɭ. 
Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɬɚ ɨɛɥɿɤ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ 
ɧɟɜɢɪɨɛɧɢɱɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ. 
4 8 
4. ȼɢɦɨɝɢ ɞɨ ɫɚɧɿɬɚɪɧɨɝɨ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɡɚ ɫɬɚɧɨɦ 
ɩɨɜɿɬɪɹ. 4 8 
5. ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɟɡɩɟɤɢ ɩɪɚɰɿ ɩɪɢ ɪɨɛɨɬɚɯ ɡ 
ɭɬɪɢɦɚɧɧɹ ɩɪɢɛɭɞɢɧɤɨɜɢɯ ɬɟɪɢɬɨɪɿɣ. 4 8 
6. Ⱥɜɬɨɦɚɬɢɱɧɿ ɡɚɫɨɛɢ ɩɨɠɟɠɨɝɚɫɿɧɧɹ. 4 9 
7. Ȼɥɢɫɤɚɜɤɨɡɚɯɢɫɬ ɛɭɞɢɧɤɿɜ ɬɚ ɫɩɨɪɭɞ 4 9 
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9. ȱɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɟ ɧɚɜɱɚɥьɧɨ-ɞɨɫɥɿɞɧɟ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
(ɧɟ ɩɟɪɟɞɛɚɱɟɧɨ) 
 
10. Ɇɟɬɨɞɢ ɧɚɜɱɚɧɧɹ 
ɉɿɞ ɱɚɫ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɤɭɪɫɭ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭєɬьɫɹ ɦɭɥьɬɢɦɟɞɿɣɧɢɣ ɫɭɩɪɨɜɿɞ 
ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ, ɤɨɦɩɥɟɤɬɢ ɪɨɡɞɚɬɤɨɜɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ ɡɚ ɬɟɦɚɦɢ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ, ɞɢɫɤɭɫɿɣɧɟ ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹ ɩɪɨɛɥɟɦɧɢɯ ɩɢɬɚɧь. ɇɚ 
ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɧɹɬɬɹɯ ɜɢɪɿɲɭɸɬьɫɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɬɚ ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭєɬьɫɹ 
ɦɚɬɟɪɿɚɥьɧɚ ɛɚɡɚ ɤɚɮɟɞɪɢ ɞɥɹ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɪɨɛɿɬ. 
 
















ɉɨɬɨɱɧɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɡɧɚɧь ɫɬɭɞɟɧɬɿɜ ɡ ɧɚɜɱɚɥьɧɨʀ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ ɭ ɬɟɫɬɨɜɿ ɮɨɪɦɿ ɧɚ ɛɚɡɿ ɫɢɫɬɟɦɢ Moodle. Ɍɟɫɬɨɜɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ 
ɦɿɫɹɬь 30 ɩɢɬɚɧь ɪɿɡɧɨɝɨ ɪɿɜɧɹ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ ɬɚ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɿ ɡɚɞɚɱɿ. 
Ʉɨɧɬɪɨɥь ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɩɪɨɜɨɞɢɬьɫɹ: 
- ɡ ɥɟɤɰɿɣɧɨɝɨ ɦɚɬɟɪɿɚɥɭ – ɲɥɹɯɨɦ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɬɟɫɬɭɜɚɧɧɹ; 
- ɡ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь – ɡ ɞɨɩɨɦɨɝɨɸ ɩɟɪɟɜɿɪɤɢ ɜɢɤɨɧɚɧɢɯ ɡɚɜɞɚɧь: 
0% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɧɟ ɜɢɤɨɧɚɧɨ; 
40% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɱɚɫɬɤɨɜɨ ɬɚ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ 
ɦɟɬɨɞɢɱɧɨɝɨ ɚɛɨ ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɨɜɨɝɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɭ; 
60% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ, ɚɥɟ ɦɿɫɬɢɬь ɫɭɬɬєɜɿ ɩɨɦɢɥɤɢ ɭ 
ɪɨɡɪɚɯɭɧɤɚɯ ɚɛɨ ɜ ɦɟɬɨɞɢɰɿ; 
80% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɨɜɧɿɫɬɸ ɿ ɜɱɚɫɧɨ, ɩɪɨɬɟ ɦɿɫɬɢɬь ɨɤɪɟɦɿ 
ɧɟɫɭɬɬєɜɿ ɧɟɞɨɥɿɤɢ (ɪɨɡɦɿɪɧɨɫɬɿ, ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɨɮɨɪɦɥɟɧɧɹ ɬɨɳɨ); 
100% – ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɜɢɤɨɧɚɧɨ ɩɪɚɜɢɥьɧɨ, ɜɱɚɫɧɨ ɿ ɛɟɡ ɡɚɭɜɚɠɟɧь. 
ɉɿɞɫɭɦɤɨɜɢɣ ɤɨɧɬɪɨɥь ɜɿɞɛɭɜɚєɬьɫɹ ɧɚ ɟɤɡɚɦɟɧɿ ɜ ɬɟɫɬɨɜɿɣ ɮɨɪɦɿ ɡɚ 
ɪɟɡɭɥьɬɚɬɨɦ ɨɰɿɧɤɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɟɣ ɧɚ ɬɟɫɬɨɜɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɪɿɡɧɢɯ ɪɿɜɧɿɜ ɫɤɥɚɞɧɨɫɬɿ 
ɬɚ ɪɿɲɟɧɧɹ ɫɢɬɭɚɰɿɣɧɢɯ ɡɚɞɚɱ. 
ɍɫɿ ɮɨɪɦɢ ɤɨɧɬɪɨɥɸ ɜɤɥɸɱɟɧɨ ɞɨ 100-ɛɚɥьɧɨʀ ɲɤɚɥɢ ɨɰɿɧɤɢ. 
 
12. Ɋɨɡɩɨɞɿɥ ɛɚɥɿɜ, ɹɤɿ ɨɬɪɢɦɭɸɬь ɫɬɭɞɟɧɬɢ 
 






Зɦɿɫɬɨɜɢɣ ɦɨɞɭɥь 1 
40  100  Ɍ1 Ɍ2 Ɍ3 Ɍ4 Ɍ5 Ɍ6 Ɍ7 
5 5 10 10 10 10 10 
Ɍ1, Ɍ2 ... Ɍ12 – ɬɟɦɢ ɡɦɿɫɬɨɜɢɯ ɦɨɞɭɥɿɜ.  
 
ɒɤɚɥɚ ɨɰɿɧɸɜɚɧɧɹ  
ɋɭɦɚ ɛɚɥɿɜ ɡɚ ɜɫɿ ɮɨɪɦɢ 






















ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɸ 
ɩɨɜɬɨɪɧɨɝɨ ɫɤɥɚɞɚɧɧɹ 
0-34 
ɧɟɡɚɞɨɜɿɥьɧɨ ɡ ɨɛɨɜ’ɹɡɤɨɜɢɦ 
ɩɨɜɬɨɪɧɢɦ ɜɢɜɱɟɧɧɹɦ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
 
13. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɟ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ  
 
1. Ɍɭɪɨɜɫьɤɚ Ƚ.І. Ɇɟɬɨɞɢɱɧɿ ɜɤɚɡɿɜɤɢ ɞɨ ɩɪɨɜɟɞɟɧɧɹ ɩɪɚɤɬɢɱɧɢɯ 
(ɫɟɦɿɧɚɪɫьɤɢɯ) ɡɚɧɹɬь ɬɚ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɫɚɦɨɫɬɿɣɧɨʀ ɪɨɛɨɬɢ ɡ ɞɢɫɰɢɩɥɿɧɢ 
«Ɉɯɨɪɨɧɚ ɩɪɚɰɿ ɜ ɝɚɥɭɡɿ», Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2013. - 20 ɫ. 
 
 
14. Ɋɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɚ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɚ  
Ȼɚɡɨɜɚ  
1. Ƚɨɝɿɬɚɲɜɿɥɿ Ƚ. Ƚ. ɍɩɪɚɜɥɿɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɨɸ ɩɪɚɰɿ ɬɚ ɪɢɡɢɤɨɦ ɡɚ 
ɦɿɠɧɚɪɨɞɧɢɦɢ ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. / Ƚ. Ƚ. Ƚɨɝɿɬɚɲɜɿɥɿ, Є.Ɍ. 
Ʉɚɪɱɟɜɫьɤɢɣ, ȼ. Ɇ. Ʌɚɩɿɧ. - Ʉ.: Зɧɚɧɧɹ. 2007. - 367 ɫ. 
2. Ɋɭɫɚɥɨɜɫьɤɢɣ Ⱥ. ȼ. ɉɪɚɜɨɜɿ ɬɚ ɨɪɝɚɧɿɡɚɰɿɣɧɿ ɩɢɬɚɧɧɹ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ: 
ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. - 4-ɬɟ ɜɢɞ., ɞɨɩ. - Ʉ.: ɍɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ «ɍɤɪɚʀɧɚ». 2009. -295 ɫ. 
3. Ɇɨɫɤɚɥьɨɜɚ ȼ. Ɇ. ɉɪɚɜɨɜɿ ɨɫɧɨɜɢ ɩɪɚɰɟɨɯɨɪɨɧɧɨʀ ɩɨɥɿɬɢɤɢ ɍɤɪɚʀɧɢ 
ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛ. /  ȼ.Ɇ. Ɇɨɫɤɚɥьɨɜɚ, ȼ.Ⱥ. Ȼɚɬɥɭɤ, Ʉ.ɇ. Ɍɤɚɱɭɤ, ɋ.Ʌ. Ʉɭɫɤɨɜɟɰь. 
Ɋɿɜɧɟ: ɇɍȼȽɉ, 2011. – 310 ɫ. 
4. Ɏɢɥɢɩɱɭɤ ȼ.Ʌ. Ɋɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ ɧɟɳɚɫɧɢɯ ɜɢɩɚɞɤɿɜ, ɩɪɨɮɟɫɿɣɧɢɯ 
ɡɚɯɜɨɪɸɜɚɧь ɿ ɚɜɚɪɿɣ ɧɚ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜɿ: ɇɚɜɱ. ɩɨɫɿɛɧɢɤ.  2-ɝɟ ɜɢɞɚɧɧɹ, 
ɞɨɩɨɜɧɟɧɟ ɬɚ ɩɟɪɟɪɨɛɥɟɧɟ / ȼ.Ʌ. Ɏɢɥɢɩɱɭɤ, Ʉ.ɇ. Ɍɤɚɱɭɤ, Ɉ.ɋ. ɉєɱɧɿɤɨɜ ɬɚ 
ɿɧ. Ʉ: Ɉɫɧɨɜɚ, 2016. – 304ɫ. 
5. Ʉɭɫɤɨɜɟɰь ɋ.Ʌ. Ɉɫɧɨɜɢ ɩɨɠɟɠɧɨʀ ɛɟɡɩɟɤɢ ɜɢɪɨɛɧɢɰɬɜ: ɧɚɜɱɚɥьɧɢɣ 
ɩɨɫɿɛɧɢɤ. ɑɚɫɬɢɧɚ 2 / ɋ.Ʌ. Ʉɭɫɤɨɜɟɰь, Ɉ.Ɇ. Ʉɭɯɧɸɤ, ɋ.І. Ʉɪɭɤ, Ɉ.ɋ. 
ɒɚɬɚɥɨɜ. ɇɍȼȽɉ, 2016. - 175 ɫ. 
Ⱦɨɩɨɦɿɠɧɚ  
1. ɇɉȺɈɉ 0.00-1.02-08. ɉɪɚɜɢɥɚ ɛɭɞɨɜɢ ɿ ɛɟɡɩɟɱɧɨʀ ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀ ɥɿɮɬɿɜ. 
2. ɇɉȺɈɉ 0.00-1.15-07. ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɜɢɤɨɧɚɧɧɹ ɪɨɛɿɬ 
ɧɚ ɜɢɫɨɬɿ. 
3. ɇɉȺɈɉ 0.00-1.71-13. ɉɪɚɜɢɥɚ ɨɯɨɪɨɧɢ ɩɪɚɰɿ ɩɿɞ ɱɚɫ ɪɨɛɨɬɢ ɡ 
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦ ɬɚ ɩɪɢɫɬɪɨɹɦɢ. 
















5. ɇɉȺɈɉ 0.00-3.18-13. ɇɨɪɦɢ ɛɟɡɨɩɥɚɬɧɨʀ ɜɢɞɚɱɿ ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɨɞɹɝɭ, 
ɫɩɟɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɜɡɭɬɬɹ ɬɚ ɿɧɲɢɯ ɡɚɫɨɛɿɜ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɯɢɫɬɭ ɩɪɚɰɿɜɧɢɤɚɦ 
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